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Nurul Istiqomah. D0113073. 2017. Efektivitas Program Revitalisasi Taman 
Monumen 45 Banjarsari Surakarta sebagai Ruang Publik. Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 106 halaman. 
Taman Monjari merupakan salah satu taman kota yang berada di Surakarta. 
Pada awalnya Taman Monjari digunakan oleh pedagang untuk berdagang barang 
bekas, hingga akhirnya Pemkot Surakarta membuat kebijakan untuk merelokasi para 
pedagang barang bekas ke Notoharjo. Setelah pedagang barang bekas berhasil 
dipindahkan, Pemkot Surakarta kemudian mempunyai gagasan untuk merevitalisasi 
taman dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi taman sebagai ruang publik. 
Tujuan dilakukan revitalisasi tidak hanya untuk mengembalikan fungsi taman 
melainkan Pemkot juga ingin mempertahankan nilai sejarah yang ada pada Taman 
Monjari serta menghilangkan citra buruk taman yang dulunya terkenal sebagai tempat 
prostitusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif program 
revitalisasi Taman Monjari yang dilakukan oleh DLH sebagai ruang publik.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan 
dokumen. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Dan 
untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang diperoleh, peneliti menggunakan 
trianggulasi data. 
Hasil penelitian didapat dengan cara mengindentifikasi data yang diperoleh 
dengan menggunakan empat indikator yaitu waktu pencapaian dilihat dari 
pelaksanaan revitalisasi dan perubahan-perubahan yang terjadi sangat signifikan 
dengan adanya revitalisasi. Perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan 
taman sudah sangat terlihat perbedaannya. Saat ini masyarakat menggunakan taman 
untuk bermain, berolahraga dan bersosialisasi. Pelajaran yang diperoleh DLH yaitu 
tetap melakukan pengawasan dan pemeliharaan secara berkala demi kelestarian 
taman. Tingkat kesadaran masyarakat pengguna taman terlihat sudah baik, 
masyarakat mempunyai kesadaran untuk ikut menjaga kebersihan dan fasilitas taman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program revitalisasi Taman Monjari 
yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dapat dikatakan efektif. 
Rekomendasi yang cocok untuk permasalahan ini adalah peningkatan keamanan dan 
perawatan pada taman.  





Nurul Istiqomah. D0113073. 2017. Effectiveness of the Program Revitalization 
Banjarsari, Surakarta 45 Memorial Park as a Public Space. Study program of 
Public Administration. Faculty of  Social and Political Sciene. Sebelas Maret 
University Surakarta. 106 pages 
Monjari Park is one of the city's Park located in Surakarta. Monjari Park was 
originally used by traders to trade used items, until finally the Government makes 
policy to relocate Surakarta traders used goods to Notoharjo. After second-hand 
traders moved Together, Surakarta and then had the idea to revitalize the grounds 
with the aim to restore the function of the garden as a public space. The purpose of 
revitalizing done not only to restore the function of the grounds but Government also 
wanted to maintain the historic value of the Garden Monjari and eliminate the bad 
image of the garden that was once famous as a place of prostitution. The purpose of 
this research is to know how effective the program revitalization Garden Monjari 
conducted by DLH as public space. 
Research methods used in this research is descriptive research methods 
qualitative data collection techniques namely interviews and documents. The 
sampling techniques used in this research is purposive sampling. Later data analysis 
technique used is interactive analysis technique that consists of a reduction of the 
data, the presentation of the data and the withdrawal of the summary. And to find out 
valid or whether data obtained, researchers using triangular data. 
The research results obtained by way of identify the data obtained using four 
indicators, namely the achievement of the time viewed from the implementation of 
the revitalization and the changes that occur in the presence of very significant 
revitalization. Changes the behavior of the community in the use of the Park has been 
very noticeable differences. Currently the community is using the Park to play, 
exercise and socialize. Lessons learned DLH i.e. keep doing surveillance and periodic 
maintenance for the sake of preservation of the Park. The level of awareness of the 
user community garden looks good already, the public has the awareness to maintain 
the cleanliness and facilities of the Park. 
The results showed that Monjari Park revitalization program conducted by the 
Environmental Office of Surakarta city can be said to be effective. Recommendations 
that are suitable for this problem is the increase in security and maintenance at the 
Park. 
. 
Keyword: Effectiveness of the Program , Memorial Park 45 Banjarsari,  
Revitalization. 
 
